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Un segle d'imatges 
H a estat un ence rt organitza r aquesta exposició ele folO -
grafi es del Bergueda al llarg del segle xx. Un segle en el 
qualla folOgrafia ha estat un testimoni de l'evolució i de 
les transro rmacions que han sorert les terres i les persones , 
i d 'una manera especial, la nostra co marca i la seva gent . 
A vegades s'ha dit que "una imatge va lia més que cent 
paraules", pero no és cen o Les imatges, sense la compa-
nyia de les paraules, perden una gran pan de l seu sentit. 
Al costat de la imatge - en aquest cas, la folOgrafi a-
ens ca l el co mentari el e la perso na que ens ex plica que 
significa. Una tasca especialment difícil quan ja no viuen 
les persones que ens poden explicar que representa la 
imatge q ue contemplem . Una mica com ens passa amb 
aquells albums de família en els quals conse rvem la imat-
ge , un punt boirosa , d 'uns avantpassats que ja no podem 
identificar. 
Diem que la Historia comen <;a amb el document escrit , 
i en pa n és veritat. Pero hi ha una altra cara de la histo ri a, 
molt i mo lt impon ant per a comprendre e! passa t, que 
és el docu ment grafic, el que recull , sobrelOt , la imatge. 
1 d'aquests docum ents grafics, el es del segle XIX, quan va 
se r in ve ntada, la folOgrafia és elmés rellevanl. Les descrip-
cions escrites poden ser més o menys fidels a la realitat, 
pero la folOgrafia s'hi acosta molt més. A més, ens situa en 
el mateix Iloc on eren els nostres avantpassats: ve iem allo 
que e ll s ve ien , no el que ells imaginaven La fotografia 
permet recollir en imatge temes eI 'una enorme dive rsitat , 
i a la vegada, permet recollir la memoria co l lect iva de la 
gent amb detalls que els documents escrits no acostumen 
a recollir. Amb aquesta exposició i amb aquest cataleg, les 
imatges de! Bergueel a eI 'altres temps -i deIs qui van viure 
aquells anys- se'ns fan presents altra vegada. En contem-
plar aquestes imatges, evoquem la viela d 'aquelles perso-
nes , pero també evoq uem la nostra propia vida. Cadascú 
de nosaltres és eH, i a la vegada, els seus reco rds. Els re-
cords elirectes, en primer lloc, pero també aquells records 
indirectes de coses , moments i persones que no hem 
viscut pero que altres persones ens han explicat. Aquí 
podem veure la imatge d 'aquell s records. A vegades coin-
c iele ixen i a vegades, no. Pero caelascun d 'aquests records 
ens ajuda a ser, una mica més, nosaltres mateixos. Perque 
s'ha elit sovint que les coses no són com han estat , sinó 
co m les reco relem . 1 aquest~s imatges, avui ta n ben class i-
fi cades i tan ben documentades , ens co nfirmaran si els 
nostres records eren certs, i e ls retoca ran si eren fanLasia. 
Teníem bones histories de Berga i de la nostra co ma rca, 
pero ens faltava, com dei a molt bé l'hiSlO riador Edm on 
Va lles, - el cread or de la p ri mera historia granca de Cata-
lun ya- una altra mena d 'historia, la que ens entrés pri-
mordialment pe ls uHs, grac ies a les imatges folOgrafiq ues , 
que no ha estat possible fin s el segle xx. El segle que 
avui contemplem en aquestes fotogra fi es i en aquesLs 
comentaris. 
Cal felicitar, ben de cor, tots els que ho han fet poss ible 
Des de les persones que han conservat amorosa ment 
aquests materials; les que han facilitat informació indi s-
pensable per a d ocumentar les imatges, fin s els que han 
dedicat hores i ho res a ordenar i classifica r Lot el que avui 
tenim al davant deIs nostres ulls i que, el es eI 'ara, poelrem 
co ntemplar en el cataleg que aplega lO ts aquests mate ri a ls. 
1 d 'una manera especial, ho hem eI 'agrair a aquesta entitat 
exemplar que és l'Ambit de Recerques ele! Bergueda. 
La Historia és, sobrelOt , memoria col lec ti va. Ens cal 
transmetre a les noves generacions lO t el que les ante ri ors 
ens van transmetre a nosaltres , perque el passat no I'hem 
de conte mplar sempre com un exemple del que he m ele 
fer : sovint , hem de coneixe r els erro rs per a no tornar-los 
a repetir. 
Exposicions i ca talegs com els que avui podem contem-
plar, ens hi ajudaran molt i molt. En aquest segle XX, 
hem fet coses molt positi ves, pero també hem tingut 
errades i manca nces greus. Fem que aquestes imaLges ens 
ajudin a coneixe r el passa t, per a comprendre el prese nt , 
i construir, entre lOts, un futur mill or. 
El segle XX ha estat una ele les epoques que ha conegut 
més canvis, i aixo també ha passat el Bergueela. Pero enca-
ra que s'ha mod ifi ca t el paisa tge i que la gent és una alu-a, 
hi ha alguna cosa que perdura És el nostre afecte per 
aquesta terra que ens ha fet se r persones, i per aquella 
gent que ens va aj udar, per damunt de totes les difi cultats , 
a seguir endavant. A lOts ells , gracies, amb el compromís 
que nosaltres seguirem treballant per aquesta co ma rca i 
per aquest país que també estimem per damunt ele lal. 
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